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ORAL CHEMOL YSIS OF URIC ACID STONES 
Masahito HONDA， Keisuke Y AMAMOTO， Chikahiro MOMOHARA， 
Kazuhiko KOMORI， Tuyoshi T AKADA and Hideki FUJIOKA 
From the Dψartment 01 Urology， Osaka Police Hospital 
Oral chemolysis of uric acid stones was performed retrospectively. Twenty-one patients with 
upper urinary uric acid stones were given alkaline citrate (Uralyt-U™) orally. In the case of 
hyperuicemia， allopirinol was combined. In 11 out of 15 patients (73.3%) treated with oral 
chemolysis alone， stones were dissolved. In 4 out of 6 cases (66.7%) combined with extracorporeal 
shock幽wavelithotripsy， administration of alkaline citrate shortened the period to be stone-free. In 
conclusion， we successfully treated 15 out of 21 cases (71.4%) with the administration of alkaline 
cltrate. 


































Table 1. Stone characteristics (size and location) 
結石部位 結石長径 (mm)
症例数
腎 尿管 -9 10-19 20-29 30-
溶解単独群 15 (II) 12 ( 9) 3 (2) 2 (2) 10 (6) 2 (2) 1 (1) 
溶解療法単独 8 ( 5) 5 ( 3) 3 (2) O 7 (4) O 1 (1) 
残石溶解 7 ( 6) 7 ( 6) O 2 (2) 3 (2) 2 (2) O 
ESWL併用群 6 ( 4) 6 。 6 (4) * 。 O O 
計 21 (15) 18 (13) 3 (2) 8 (6) 10 (6) 2 (2) 1 (1) 
( )溶解例， * ESWL後の結石長径.
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Fig. 1. Stone size and treatment period. 
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